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ABSTRACT 
 
Mubarokah, Siti Chanifah. 2018. Application of Mind Mapping Model Assisted 
by Poster Media for Improving Social Studies Learning Outcomes of Fifth 
Grade Students of SD 1 Megawon Kudus. Primary School Education 
Study Program. Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus 
University. Supervisor (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, S.Pd .; (II) Erik 
Aditia Ismaya, S.Pd., M.A. 
 
Keywords: Mind Mapping, Poster Media, Social Studies learning outcomes, 
Material Struggle of National Fighters in Defending Independence 
 
The aim of this research is to enhance teachers’ teaching skills and 
students’ social studies outcomes by implementing mind mapping learning model 
assisted poster media through the theme of endeavor of defending independence. 
Mind Mapping learning model is a learning model that is used to form, 
visualize, design, record, and clarify the main topics, so that students are able to 
do assignments that are classified as a large number. Learning outcome is a 
change and the formation of a student's behavior both in the cognitive, 
psychomotor and affective domains as a result of learning activities. 
This classroom action research was carried out in Fifth Grade of SD 1 
Megawon Kudus with research subjects 29 students. This research was carried out 
with 2 cycles, each cycle consisted of two meetings. The independent variable in 
this study is the Mind Mapping learning model assisted by poster media while the 
dependent variable is the result of social studies learning. Data collection 
techniques in this study use interviews, observation, tests and documentation. 
Data analysis techniques in this study use qualitative and quantitative data 
analysis. 
The results showed that social studies learning through the application of 
Mind Mapping models assisted by poster media increased every cycle. The 
percentage of teachers' skills in managing learning in the first cycle is 75% 
(good), then increased in cycle II to 88.75% (excellence). The percentage of 
learning outcomes in the affective domain in the first cycle is 65.56% (good), then 
increased in the second cycle to 80.92% (good). The percentage of learning 
outcomes in the psychomotor domain in the first cycle was 70.14% (good), then 
increased in cycle II to 84.16% (very good). The percentage of learning outcomes 
in the cognitive domain in pre-cycle is 41.37% (less), then after the classroom 
action research was carried out in cycle I it increased to 68.96% (good), and in 
cycle II it increased with the classical percentage 86.21% (excellence). 
Based on the results of research conducted in Fifth Grade of SD 1 
Megawon Kudus it is able to concluded that through the application of the Mind 
Mapping model assisted by poster media can improve teacher skills and student 
learning outcomes. 
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ABSTRAK 
 
Mubarokah, Siti Chanifah. 2018. Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan 
Media Poster untuk Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD 1 
Megawon Kudus. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, S.Pd.; (II) Erik Aditia 
Ismaya, S.Pd., M.A. 
 
Kata Kunci: Mind Mapping, Media Poster, Hasil Belajar IPS, Materi Perjuangan 
Tokoh Dalam Mempertahankan Kemerdekaan 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru 
dan hasil belajar IPS siswa dengan menerapkan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan Media Poster materi perjuangan dalam mempertahankan 
kemerdekaan. 
 Model pembelajaran Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang 
digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain, mencatat, serta 
mengklarifikasi topik utama, sehingga siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang 
materinya tergolong banyak. Hasil belajar merupakan suatu perubahan dan 
pembentukan tingkah laku seseorang siswa baik dalam ranah kognitif, psikomotor 
dan afektif sebagai hasil dari kegiatan belajar. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Megawon 
Kudus dengan subjek penelitian 29 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 
siklus, masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media poster 
sedangkan untuk variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS melalui penerapan 
model Mind Mapping berbantuan media poster meningkat setiap siklusnya. 
Persentase keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I yakni 
75% (baik), kemudian meningkat pada siklus II menjadi 88,75% (sangat baik). 
Persentase hasil belajar ranah afektif pada siklus I yakni 65,56% (baik), kemudian 
meningkat pada siklus II menjadi 80,92% (baik). Persentase hasil belajar ranah 
psikomotorik pada  siklus I yakni 70,14% (baik), kemudian meningkat pada siklus 
II menjadi 84,16% (amat baik). Persentase hasil belajar ranah kognitif pada 
prasiklus yakni 41,37% (kurang), kemudian setelah dilaksanakan penelitian 
tindakan kelas pada siklus I meningkat menjadi 68,96% (baik), dan pada siklus II 
meningkat dengan persentase klasikal 86,21% (sangat baik). 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas V SD 1 Megawon 
Kudus dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model Mind Mapping 
berbantuan media poster dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar 
siswa. 
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